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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents the 
Piano Showcase 
Students of Grace Fong, 
Ruby Cheng Goya, Karen Knecht 
Janice Park, Laszlo Lak, and Louise Thomas 
December 7, 7:30 p.m. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Ballade op. 23, no.1 in G minor 
Matt Connor 
Visions Fugitives, op. 22, no. 10, 17, 14 
Amira Fulton 
Danzas Argentinas, op. 2 III: 
Danza del gaucho matrero 
Theresa Silveyra 
Selections from "An die ferne Geliebte" 
Efrain Solis, voice 
Johannes L6hner, piano 
Prelude and Fugue, F Major WTC I, BWV 856 
Tiffany Liu 
Sonata op. 31 no. 1 in G Major 
Allegro Vivace 
Molly Iker 
Blue Rondo A La Turk 
Evan Roth 
INTERMISSION 
F. Chopin 
(1810-1849) 
S. Prokofiev 
(1891-1953) 
A. Ginastera 
(1916-1983) 
L.V. Beethoven 
(1770-182 7) 
, 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
L.V. Beethoven 
Dave Brubeck 
(b. 1920) 
-
Romeo and Juliet, op. 75 no. 6 S. Prokofiev 
The Montagues & Capulets 
Eileen Regullano 
Sonata op. 10 no. 3 L.V. Beethoven 
Rondo 
James Higgs 
Etude op. 8 no. 1 A. Scriabin 
(1872-1915) 
Becki Wert Jenkins 
Sonata op. 109 in E Major L.V. Beethoven 
Vivace ma non troppo: 
Adagio expressivo, Prestissimo 
Alphonso Sanchez 
Ballade op. 38, no. 2 in F Major F. Chopin 
Patrick Gutman 
Rhapsodie Espagnole F. Liszt 
(1811-1886) 
Brian Jenkins 
